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l988reflectstheriseoftheprｉｃｅｓｄｕｅｔｏｉｎＨａｔｉｏｎ．（２）Ｔｈｅｇｒａｐｈｏｆｔｈｅｌａｂｏｒ，s 
relativesharevs・thesalesshowsthatsmallerenterpriseshadhigherlabor,srelative
shares・ＡｓＴａｂｌｅｓ３ａｎｄ４ｃｌｅａｒｌｙｓｈｏｗ,eventheenterpriseswithsmallsalｅｓｅｍｐｌｏｙ
ｍｏｒｅｔｈａｎｌ,O00workers,resultinginhighlabor，srelativeshares・Thecorrelation
coefYicientwas－０．５１５ｉｎ1986,‐Ｏ１４２ｉｎｌ９８８ａｎｄ‐0.429ｉｎ1990.Ｔｈｅlabor，srelative 
share，sdependencyonthesaleswaslowinｌ９８８ａｓｔｈｅａｍｏｕｎｔｏｆｇｒｏｓｓａｄｄｅｄｖａｌue 
increased，butsmallerenterprisesbasicallyhavehigherlabor，srelativesharesThe 
averagelabor，srelativesharewas23､696ｉｎ1986,8.7％ｉｎｌ９８８ａｎｄｌ７兜ｉｎ1990,
showingaloweringtendency．（３）Thegraphofthetaxburdenratiovs・thesales
showsthatlargerenterpriseshavegreatertaxburdenratios，Thisisbecausethe 
governmenthasbeentakingapolicythatmoreprofItableenterprisesshoulｄｐａｙ 
ｍｏｒｅｉｎｔａｘｅｓ・Theaveragetaxburdenratiowas48､9％ｉｎ1986,68.9％ｉｎｌ９８８ａｎｄ
５８､9％ｉｎ1990,tendingtoincrease.（４）Thegraphofthegrossaddedvalueratiovs 
thesalesshowsthatlargerenterpriseshavelowergrossaddedvalueratios・This
reflectsthefactthatlargerenterpl･iseshavehighermaterialscosts・Thistendency
hasbeenincreasinglyintensified，asshowninthecorTelationcoeflIcients：-0.OO8in 
l986，‐Ｏ２９６ｉｎｌ９８８ａｎｄ‐0.326ｉｎ1990．Theaveragegrossaddedvalueratiosare 
generallylow,excludingl988:１３．０％ｉｎ1986,20.1％ｉｎｌ９８８ａｎｄ14.3％ｉｎ1990． 
Fromtheaboveresult，ｉｔｉｓｋｎｏｗｎｔｈａｔｔｈｅｒｅａｒｅｔｈｅｆｂｌｌｏｗｉｎｇproblemsinthe 
capitalaccumulatiｏｎｉｎｔｈｅＣｈｉｎｅｓｅｃｏｌｏｒＴＶｉｎｄｕｓｔｒｙ・Firstly，ashighmaterials
costslowergrossaddedvalueratios，capitalaccumulationsaregenerallysmalL 
Secondly，asthestandardofthetaxburdenratioishighandcontinuesrising,ｉｔｉｓ 
ｂｅcomingincreasinglydifficultfbrtheenterprisestoexpandtheretainedprofit・
Particularly，largerbusinessesshowhighertaxburdenratios，whichishindering 
theirgrowth・Thirdly，ｔｈｅｇｏｖｅｒｎｍｅｎｔｉｓｔａｋｉｎｇａｐｏｌｉｃｙｔｏinducesmall-scale
businessestocompensatetheirhighlabor，srelativeshareswiththeirlowtaxburden 
ratios，therebymaintainingtheirprofItratios・Itisobscuringtherealmanagerial
problemsmthesmall-scaleenterprises,andpreventingtheoptimumdistributionof 
resourcesFourthly,thoughlabor，srelativeratiostendtodecrease，wageshavebeen 
sharplyriSing，andthepossibleincreaseinlabor,srelativeratioscouldlowerprofit 
ratios・Finally，ａｓｓｈｏｗｎｉｎＦｉｇｕｒｅ５，retainedprofitsareallocatedfbrｆＵｎｄｓｆｂｒ
ｅｘｐａｎｓｉｏｎｏｆｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ，fnturelosses，welfnre，ａｎｄｉｎｃｅｎｔｉｖｅｐａｙｍｅｎｔ・The
proportionshavebeenｓｐｅｃｉｆＩｅｄｂｙｔｈｅｇｏｖｅｒｎｍｅｎｔａｓ６0％，１０％，１０％ａｎｄ２０％， 
respectively251.Ｎotonlythelowdepreciationrateof５％butalsothelowproportionof 
theprｏｄｕｃｔｉｏｎｅｘｐａｎｓｉｏｎｆＵｎｄａｒｅｏｂｓｔｒｕｃｔｉｎｇｎｅｗｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｉｎｐｌａｎｔａｎｄ 
ｅｑuipmenL 
Afterall,ifChinawantstobemorecompetitiveintheworldmarket,theyhaveto 
reinfbrcetheretainedｐｒｏｆＩｔｉｎｔｈelarge-scaleenterprises、Inordertocopewith
fnturetechnicalinnovations，itisimportanttodeveloplarge-scaleenterpriseswhich 
canaffbrdahugeamountofinvestmentinequipmentandtechnicaldevelopment・
Nevertheless，theChinesegovernmenthasbeencontinuingthepolicytotakemore 
proHtfromlargerenterprises・Itneedstobedefinitelychanged．
Conclusions 
Asaresultoftheanalysisoftheindustrialstructure,theproductioncostandthe 
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capitalaccumulationstructureasdescribedabove,thecharacteristicsoftheChinese 
colorTVindustlycanbesummarizedasfbllows・
Firstly，ｉｎｓｐｉｔｅｏｆｔｈｅｉｒｍａｎｙｐｒｏｂｌｅｍｓａｎｄｓhortcomings，ｔｈｅＣｈｉｎｅｓｅｃｏｌｏｒＴＶ 
ｉｎｄｕｓｔｒｙｉｓａｓｕccessfUlexampleoftheintroductionandestablishmentofmass-
productiontechniques・Accordingtothel986researchof630machineryenterprises
whichimportedtechniques26１，３２％completelyfailedtoinstallandcommissionthe 
technologyandequipment，while４０％reachedreasonablecapacitylevelsMoreover， 
40％oftheenterprisesreliedentirelyｏｎｉｍｐｏｒｔｅｄｃomponents・Ａｓｃｏｍｐａｒｅｄｔｏｔｈａｔ，
thecolorTVindustry，srapidestablishmentofmass-productiontechniquesandsharp 
increaseintheuseofdomesticcomponentsarenoteworthy、
Let'ｓｅｓｔｉｍａｔｅｔｈｅｅｃｏｎｏｍｉｃｅｆＨｃｉｅｎｃｙｏｆｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙｉｍｐｏｒｔｉｎｔｈｅｃｏｌｏｒＴＶ 
industry・Asmentionedbefbre,theaveragegrosｓａｄｄｅｄｖａlueratiobetweenl986and
l990wasl5.8％・Multiplyingitbyl66billiondollars，thetotalsalesofcolorTVs
fromｌ９８６ｔｏｌ９９０２７'，gives26billiondollars，ｗｈｉｃｈｉｓｔｈｅｇｒｏｓｓａｄｄｅｄｖａｌｕｅ 
ｇｅｎｅｒatedduringthisperiod・Ｏｎｔｈｅｏｔｈｅｒｈａｎｄ，asdiscussedinChapterl(Ａ)，the
totalintroductioncostofasseｍｂｌｙｌｉｎｅｓｗａｓａｂｏｕｔ２５０ｔｏ５００ｍｉｌｌｉondollarsThat 
means,ｔｈｅｏｕｔｐｕｔ５ｔｏｌＯｔｉｍｅｓａｓｍｕｃｈａｓｔｈｅintroductioncostwasrealized 
Secondly,theearlyimplementationofmassproductionandtherapidmcreasein 
thｅｓｕｐｐｌｙｏｆｄｏｍｅｓｔｉｃｃｏｍｐｏｎｅｎｔｓｗｅｒｅｂｒｏｕｇｈｔｍａｉｎｌｙｂｙｔｈｅｅｘｐａｎｓｉｏｎｏｆｔｈｅ 
ｒｅｇｉｏｎａｌｅｃｏｎｏｍｉｃａｕｔｏｎｏｍｙ・Ｂｕｔａｔｔｈｅｓａｍｅｔｉｍｅ，ｉｔｃａｕｓｅｄｔｈｅｅｘｃｅｓｓｉｖｅ
ｅｓｔａｂｌｉｓｈｍentofsmall-scalecolorTVenterprisesandpreventedthegenerationof 
economiesofscale・Moreover，plannedpricesweresethighsothateveryenterprise
couldmakeaprofIt、Regionalsmall-scaleenterpriseshavebeenstronglysupported
bythelocalgovernmentsasthekeybusinessesintheregionaleconomy，ａｎｄｇｉｖｅｎ 
ｐｒｉｏｒｉｔｙｉｎｔｈｅｐｒｏｃｕｒｅｍｅｎｔｏfcomponentsandfbreigncurrency・Ｉｔｅｎａｂｌｅｄｃｏ‐
existanceofthesmall-scaleenterpriseswithlargeenterprises，butitalsohindered 
theoptimumdistributionofresources、Particularlynow，ｗｈｅｎｔｈｅｒｅｉｓｎｏｔｅｎｏｕｇｈ
ｓｕｐｐｌｙｏｆｇｏod-qualitycomponentsnorenoughfbreignmoneytoimportcomponents， 
ｔｈｅｗｏｒｋｉｎｇｒａｔｅｏｆａｓｓｅｍｂｌｙｌｉｎｅｓｉshinderedandtherefbre，thelaborproductivity 
remainlowinlarge-scaleenterprises 
Thirdly,thepropoltｉｏｎｏｆｔｈｅｓａｌｅｓｃｏｓｔｔｏｔｈｅｓａｌｅｓｉｓａｓｈｉｇｈａｓｏｖｅｒ９０９６,which 
hinderstheincreaseintheprofltratio・Asthecomponent/materialcostaccountsfbr
9096ofthesalescost,itsreductioniscrucialfbrloweringthesalescost､Ｔｈｅｒｅａｓｏｎｓ 
ｆｏｒｔｈｅｈｉｇｈｃｏｍｐｏｎｅｎｔ/ｍａｔｅｒｉａｌｃｏｓｔａｒｅｔｈａｔｍｏｓｔｄｏｍｅｓｔｉｃｃｏｍｐｏnent 
manufacturersaresmallinscale，withalowlaborproductivityandhighcosts;that 
thepricesofimportedcomponentsarehigherthantheinternationalpricesbecauseof 
importdutiesandexcessivedemand;andthattheplannedpricesofcomponentshave 
beensethightopromotethedomesticcomponentmanufacturingindustly・Therefbre，
inordertoreducethecomponent/materialcost,ｉｔｉｓｎｅｃｅｓｓａｌｙｔｏｉｍｐｒｏｖｅｔｈｅｌａｂｏｒ 
ｐｒｏｄｕｃｔｉｖｉｔｙｂｙｉｎｔｅｇｒａｔｉｎｇｓｍａｌｌ－ｓｃａｌｅｃｏｍｐｏｎｅｎｔｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅｒｓｉｎｔｏｌａｒｇｅｒ 
ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅｓ，ａｌｌｏｃａｔｅｐｒｏｆｉｔｓｔｏａｓｓｅｍｂｌｙｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅｒｓａｎｄｃｏｍｐｏｎｅｎｔ 
ｍａｎｕｆｎｃｔｕｒersmoreappropriatelybyauthorizingthemtonegotiateprices，ａｎｄ 
ｔｈｅｒｅｂｙｔｏｈｅｌｐｃｏｍｐｏｎｅｎｔｍａｎｕｆｎｃｔｕｒｅｒｓｒｅｄｕｃｅｔｈｅｃｏｓｔ、Ａｓｔｈｅｙｈａｖｅｔｈｅ
ａｄｖａｎｔａｇｅｏｆｔｈｅｌｏｗlaborcost,theycanbehighlycompetitiveintheworldmarketif 
onlytheysucceedinreducingthecomponent/materialcost・
Finally，theentelprises,retainedprofltisverysmalLTheiraveraｇｅｔａｘｂｕｒｄｅｎ 
ｒａｔｉｏｉｓａｓｈｉｇｈａｓ５０ｔｏ６０％ａｎｄｔｈｅｒａｔｉｏｉｓｅｖｅｎｈｉｇｈｅｒｆｂｒｌａｒｇerenterpriseslt 
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hindersthegrowthoflarge-scaleenterprises・Ｉｆｔｈｅｙａｒｅｔｏｂｅｍｏｒｅｃｏｍｐｅｔｉｔｉｖｅｉｎ
theworldmarket,ｔｈｅｙｍｕｓｔｈａｖｅａｈｕｇｅａｍｏｕｎｔｏｆｆＵｎｄｓfbrequipmentinvestment 
andtechnicaldevelopmentChinawillhavetorevlewitspolicyandtaxsystem,and 
takeanewdirectiontowardsthereinfbrcementoftheretainedprofitinlarge-scale 
enterｐｒｉｓｅｓａｎｄｒｅｓｔｒｕｃｔｕｒｉｎｇｏｆｔｈｅｉｎｄｕｓｔｒｙｓｏｔｈａｔｅｃｏｎｏｍｉｅｓｏｆｓｃａｌｅｃａｎbe 
improved． 
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